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朱子語類
�
����
�
音楽
����
詩
�
歌
�
関
係
�
力点
�
置
���
� �
詩
�
志
�
言
�
�
�
言及
�������
������
例
���
�
古人以樂教冑子�
縁平和中正� �
詩言志
歌永言�
聲依永�
律和聲
�
八音克諧�
無相奪倫� �
古人詩只一兩句�
歌便衍
得來長�
聲是宮商角
?
羽�
是聲依所歌而發
�
卻用律以和
之�
如黄鐘爲宮�
則太簇爲羽之類�
不可亂其倫序也� �
卷
七十八
�
尚書一� �
或問
�
詩言志�
聲依永�
律和聲
� �
曰� �
古人作詩�
只是説
他心下所存事
�
説出來�
人便將他詩來歌�
其聲之清濁長
短�
各依他詩之語言�
卻將律來調和其聲
�
今人卻先安排下
腔調了�
然後做語言去合腔子�
豈不是倒了�
卻是永依聲
也�
古人是以樂去就他詩�
後世是以詩去就他樂�
如何解興
起得人� �
同前�
���
��
�
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�
説
�
場面
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詩
�
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�
言
�
�
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問� �
禮書
�
學禮�
首引舜命契爲司徒�
敷五教
命
?
典
樂�
教冑子兩條�
文蔚竊謂�
古人教學不出此兩者�
契敷五
教�
是欲使人明於人倫�
曉得這道理�
?
典樂教冑子�
是欲
使人養其德性
而實有諸己�
此是一篇綱領�
曰� �
固是如
此�
後面只 明此一意�
如大司徒之教�
即是契敷教事
�
大
司樂之教�
即是
夔
樂事
� �
因曰� � �
直而温�
寬而栗
� �
直與
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寬本自是好�
但濟之以温與栗�
則盡善�
至如
�
剛
� � �
簡
�
二字�
則微覺有弊�
故戒之以
�
無虐
� � �
無傲
�
蓋所以防
其失也�
某所以特與分開�
欲見防其失者�
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簡而
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不蒙上直�
寬二句� �
直
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寬
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但曰
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而温
� � �
而
栗
� �
至
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剛
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簡
� �
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無虐
� � �
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意
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教以人倫者�
固是又欲養其德性�
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律和聲
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四
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曰� �
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諷誦歌詠之間�
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但上面三
句抑揚高下
尚且由人�
到
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律和聲
�
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直是不可走作
所以詠歌之際�
深足養人情性�
至如播之金石�
被之管絃�
非是不和�
終是不若人聲自然�
故晉人孟嘉有言
�
絲不如
竹�
竹不如肉
� �
謂
�
漸近自然
� �
至
�
八音克諧�
無相奪
倫�
神人以和
�
此是言祭祀燕享時事�
又是一節
� � �
卷
八十四
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禮一� �
�
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大司樂�
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凡有道者�
有德者�
使教焉�
死則以爲樂祖�
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以樂德教國子�
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語
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大司樂
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尚書集注音疏
� �
皇清經解
� �
復興書局�
一九六一年
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所引�
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王鳴盛
�
尚書後案
� � �
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段玉裁
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